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・川島一朔，灰谷知純，杉山風輝子，臼井香，井上ウィマラ，熊野宏昭 ： 2016 瞑想経験
者における注意訓練中のEEG信号源推定の試み．マインドフルネス研究,1巻,3-6頁．
・Kawashima, I., Kumano, H. ： 2017 Prediction of Mind-Wandering with
Electroencephalogram and Non-Linear Regression Modeling. Frontiers in Human
Neuroscience， 11:365., doi: 10.3389/fnhum.
・川島一朔，熊野宏昭 ：（印刷中）マインドワンダリングと脳波．精神科.
5 結論
以上に鑑みて、申請者は、博士（人間科学）の学位を授与するに十分値するものと認める。
以 上
